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15 Milliarden Jahre
1 Milliarde Jahre
300 000 Jahre
3 Minuten
1 tausendstel Sekunde
3 K
30 K 
3000 K
10 6 K 
10 11 K
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  B = 234MeV fm−3
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